

































































幌糠　　患者氏名 借絹B 莱品名 借用数
1レ　　　　　騨卿丹田 2ぴ⑪5．1D．i4 フェンタネスト注0，魎 5
2 手言腔 一 2DO5．04．06 フェンタネスト注0，1麗 403 手術室 2i｝q5，m，14 フェンタネスト注0．1略 40
4 手術室 一 2004．072s塩酸モルヒネ注1晩 105 7北 一 2e⑪4．⑪72ア オビスタン注35開 含5 6南 一 節15．0～』2 フェンタネスト注G，1略 29ア 6南 一 2GO5．02」〕2 塩酸モルヒネ注博略 2■ 5北 当 ～噺，09．25 塩酸モルヒネ注1隔 39 5北　　懸騨明暉子 含群昏5，1⑳8 塩酸モルヒネ注穐閥 鴇
10 5北　　騨 期5，姶．09 塩酸モルヒネ注10㎎ 3
11 5北　　一畷 2魯e5，！α．11 塩酸モルヒネ注1〔㎏ ア
12 5北　　鯉暉圃暉子 2α05．10」4 塩酸モルヒネ注5〔㎏ 5
13 5南　　鱒■暉哩里 2005．10．11 塩酸モルヒネ注10絡 4











勧辱目日 擬轟暮 麟陰亀厨致 牌同登鰍 痢樵蓬摩敵 棚在r轍
潤口．児匡哺 塩磯モルヒ穐1加雷 ［z 躍 噂 泌
筑属．uユ逼 畑瞳毛ルヒ寧吐508 6 ‘唱 庵 o
卸u弓．幽吐1遷 オピス，ン犠知9 z 艦7 Z 5
麗口．晩1署 7エン93スト境。．1竃 口 凋 uo 1嚇
魏属．鳳隔 M8コンチン箆1噴 属 胴 謂
渇砿覗潤 M5コンチコ篤308 加 訪
罰u駈．目口 カヲィ7，自≠鱒袖塞 凋 輻
凋05」45聖 図ヲ’に、’戚 曜 朝 柵
幽明．9巳鵬1 オ，り口嘱誼1吻 「， 墜
孤駈．上靴 ラユロヲ㍗ツ’監・臣チz．亀甲 禍 z 塞
卸属．8吐1唖 ヲ凄ロ53響，バリチ5囎 竈 嗣 翼
園田，o駄貯 ，ユロデ嬰，パリチ10畦 司5 5
加鳴，鳳ユ1 7コ回り蝋ゆ＝ 嗣 “
罰05．眠駈 アン南り鰍惣霊 Z9 暴
1駅路．暫吐m 7ンAりり蛾毒職 峰， o
罰砺．母乳砺 アヘンチンキ 50 60
逼0駈．鳳騨Z 塩隷コハイン 45 ；5
祝属．1監財 リン融コヲィ，敵1購 箪口．9 篇賦，
当山．1墜1曜 オ等ラコンチン驚●8 7 嗣郡 5司
加面，に1署 オキシコンチン箆ゆ」 旧 副 鋤
．騒塗閃 オキシコ7チ7籠02 o o
．o吐◎唾 燈賦モルヒホ憲 唱 o


























　　踊島名．「■．L．一．．一一畔 組用犀月B 騨繭．・ 醐幽幽　　塵虫数量　㈱；　　　．．■．一」． 顧　　」．一L．．L 　　　協壕　　　　　　　凸．一．・凶中　　　　　　一－．．一．一一．65　＝∫キシコンチン縫5曜 2005．10．03 23010．3刷出〔鯛刑済工、立会声
5アオキシコンfン鍵5畦 20a5．10．03一 1‘ 216 i56，オヰシコンチン錠5●‘ 2005．10．0§ 7 223静寸キワコし呼レ饗巳」星 7“幡、1q，0了一 3 ？憾●oオキレ＝】ンチレ錠5駆 含oo5．「o．07 14 2B161オキシコン予ン蟹5昌8 2α05．10．10一 臼 193 152コ∫キシコンデン雛恥＝ 2005．10，Il 8 201脇オキンコンチニ彊 5幽9 短価．10．0ア一 28 173図　オキンコンチン建5嘘 コOき5．10．13 173入限縫随用鱒オキシコン予ン腔5●竃 沁05．10，14スγケン〔樟） 100 ●隅弔1111










阻Pの T より亟知　　　　　5北 2005 lo 5
5gr】鳳 T ■，P． 2DO5 lq 7
自0円服 T ▼■P■．，9■ ～oo5 旧 7　　　　　　　　　　　　F
51ご勺服 T 「・卜7，■■■ 20q5 lo 田　　　　　　　　　　　　．　i
62内服 T ．．層．．「， より溝却　　　　　5北 2go5 田 11
脇杓隠 T 髄．．，■r9■ ㎜ 瞳 7匹‘内屡
U6内報














傘」『8 ”　』「 畠眞慶蜜理潮9歳痩 翻
㎜　　　　蚕2鯉
虚　　　　　　摩
禰．03．2zスズケン｛働 24η 「oo 細欄z9摩5．092≧ 5 掬
2005、偽．2馨 より簿却 鵠 駝
20膨5、09Lzε 5 お7
猟鳳尊 より遺卸 4 お1
2きウ5．鰍go 鴇 377
～⑤05．09．30 婁4 描






2505」0．11 より運卸 o 脳
2幅」“，07 鵠 鵬
㎜，10，B　　　　　　　搏嚇 10 描 入院穫聴刷


































第晶‘ 馳位 職橘口 傷入脚＋　ζ員剛用）望　翻　澱鎗 誤減　敷 賜斑層　　　騰響鯉 遡嵐際陵
MSコンチン錠lo啄 T 7麟 笛齢 1雌 購 鰐　　　　　　　　11
嗣zコンチン蝦甑 T 笛1 靭 隠 鵬 “ 鵠　　　　　　　鵬
アヘンチンキ 副 2G 17 175 151 9
オキワコンチン痩零傭 T 榊 貯 脚 醐 107　　　　　訟
オ零シコン手ン湊蝋 T o
壇キシコンチン麓5曙 T 禍 1麗 郡 嚇 蹴
写フ1鵬麿1臨 セ 1訓 画。 ～7 6 1卸 77　　　　　　躰
力子イア鴇ア嵐鰍 箪 器L 網 2鰐 Lo幅6 1，◎2r お6　　　　　　ア
メラバニr’寵 T 隅 煽，3㊤o 靭 2，1駒 L納 」oo　　　　　　し78
9ル酸コ幹イン廓095 ‘ 1臓き 期 潮 惣．z 10【筆　　　　　　工 窮
塩賦モルヒネゆ傷夢 ‘ o o
嬬融モルヒキ累 ‘ e o G
讐ピスワン虚甑 A 衿 知 go 兜 鵠
フエンタネスト建O，1賑 A 鞘 3，ooo 乞go唱 3脚楢 二乃
塙験モルヒ窪：卸9嘱 A ～1 じ，鋸ゆ 1，Gりり 1，534 ｝簿
顧モルヒ雪虚5り賦 A “ 鱒 纈 糊 勃
アンペア9坐冨ぬ嘱 魍 “ 13 1 鴛 舅
アンペック蝶20昭 儘 2， 10 ” 冒e お
アンペフク空霞96鴨 欄 “ 齢
デユロ恥Fツバ・rチ1噂駅 檜 砺 go 認 ，1弓 817 篤　　　　　　1
チユロテ7ブバッチ2．5嘱 快 雑 馳コ5 1 ，” 購4 鋤
デユロテ77バ7チ写轍 槍 η 圃 i 勃 ゆ5 27　　　　　　14
塔醸コカイ㍉ ‘ こ」1 5 肌1 5．1 3． コ．じ
麻薬事故届、麻薬廃棄届も、専用の帳票に廃棄数や
事故数及び、廃棄の理由、方法等を入力した後、フ
ァイルへのデーター転送と同時に各届出書及び麻薬
廃棄簿を自動発行することができる（図3）。
　　　　　　　　　結果・考察
　本システムの導入により、従来の手集計を基本と
する作業形態と比較して、各種帳簿と届出書類の作
成作業時間が短縮され、業務の効率化を図ることが
できた。また、情報をリアルタイムに入力し業務を
行うことで、院内麻薬の在庫が瞬時に確認でき、高
い利便性が認められた。今後も更なる改善に取り組
み業務の効率化とリスクマネージメントの向上を目
指していきたいと考えている。
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